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(к 80-летию со дня рождения)
Vasily Fedorovich Uchaykin
(on the 80th Anniversary)
7 декабря 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения 
Василия Федоровича Учайкина, выдающегося российского 
ученого в области педиатрии, детских инфекционных болез-
ней, академика РАН.
В.Ф. Учайкин родился в 1938 году в поселке Кедрач района 
им. Лазо Хабаровского края. После окончания в 1964 году кли-
нической ординатуры в Хабаровском государственном медицин-
ском институте он поступил в аспирантуру на кафедру детских 
инфекций 2-го Московского ордена Ленина государственно-
го медицинского института им. Н.И. Пирогова (ныне РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова). Работая врачом в инфекционном отделении 
Морозовской детской городской клинической больницы, Васи-
лий Федорович защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Ангина при острых респираторных заболеваниях у детей». 
В 1977 году он защитил докторскую диссертацию по теме «Тя-
желые и злокачественные формы вирусного гепатита у детей». 
С тех пор вся педагогическая и научная деятельность В.Ф. Учай-
кина связана с кафедрой инфекционных болезней у детей РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова. В.Ф. Учайкин занимался активными на-
учными исследованиями в области педиатрии, направленными 
на лечение и реабилитацию детей с острыми кишечными инфек-
циями, вирусными гепатитами, герпетическими инфекциями 
и острыми респираторными заболеваниями.
В.Ф. Учайкиным с сотрудниками проводились исследова-
ния по проблеме вакцинопрофилактики у детей, в частности 
изучению иммуногенности и профилактической эффективно-
сти рекомбинантных вакцин против гепатита В, гриппа, кори, 
краснухи, менингококковой и других инфекций, в том числе 
у лиц с хроническими заболеваниями, что позволило зна-
чительно сократить список противопоказаний к вакцинации 
и расширить Национальный календарь профилактических при-
вивок России.
Василий Федорович в 1998–2009 гг. был внештатным спе-
циалистом Минздрава России по инфекционным болезням 
у детей, в 2009-2015 гг. — главным педиатром ФГБУ «Цен-
тральная клиническая больница с поликлиникой» Управления 
делами Президента Российской Федерации. С 2002 года он яв-
ляется президентом Ассоциации педиатров-инфекционистов.
В.Ф. Учайкин — главный редактор журнала «Детские ин-
фекции», член редакционного совета журнала «БИОпрепара-
ты. Профилактика, диагностика, лечение», а также член редак-
ционных коллегий многих научных журналов.
В.Ф. Учайкин подготовил 42 кандидата и 23 доктора наук. 
Среди его учеников 19 заведующих кафедрами педиатрии 
и инфекционных болезней у детей в России и странах СНГ.
В.Ф. Учайкиным в соавторстве опубликовано более 500 ра-
бот, в том числе учебников, монографий, научных обзоров 
и руководств, учебно-методических и научных пособий, про-
грамм по предмету для студентов.
Василий Федорович Учайкин — дважды лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации в области науки 
и техники, дважды награжден дипломом премии РАМН имени 
Н.Ф. Филатова; лауреат премии РГМУ, лауреат международной 
премии «Профессия — жизнь».
